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С 1992 года нами проводится постоянный мониторинг содержания 137Cs в 
секционном материале умерших в Витебской области При этом установлено 
отсутствие избирательного накопления этого радионуклида в каком-либо органе. 
Более высокие концентрации l37Cs отмечены лишь для мочевого и желчного 
пузыря. В 1994 году при сопоставлении содержания l37Cs в 53 пробах печени, 
селезенки и почек из Витебска и 15 из Гомеля отмечено, что содержание его 
составило соответственно -  13,4± 1,5 и 3,5±0,5; 8,0±1,6 и 4,6±0,8; 12,8±1,1 и 
7,3±1,3 Бк/кг, что сопоставимо с данными других авторов. В дальнейшем 
мониторинг осуществлялся путем оценки l37Cs в печени
В 2002 году нами проведен сравнигельный анализ содержания 137 Cs в 
секционном материале из Гомеля и Витебска в пробах внутренних органов у 8 
умерших жителей Гомеля и в печени у 74 умерших от общесоматической 
патологии жителей Витебской области, как в органе, в котором (по нашим 
данным за 1992-2002 года) содержание радиоцезия не подвергалось значительным 
колебаниям. Установлено, что средняя удельная активность радиоцезия у 
умерших в Гомеле в сердце-3,4±0,5 Бк/кг, почках - 6,1±1,7 Бк/кг, печени-4,3± 1,2
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Бк/кг, сслезенке-8,4±1,5 Бк/кг. Средняя удельная активность радиоцезия в печени 
у 74 жителей Витебской области составило 2,0±0,2 Бк/кг.
Таким образом, в 2002 году содержание l37Cs в печени у жителей 
Гомельской области было выше, чем у жителей Витебской области, причем 
распределение радиоцезия во внутренних органах умерших в Гомельской области 
было относительно равномерным.
С целью выявления возможного изменения накопления радиоцезия в 
организме человека в отделенном периоде после аварии на ЧАЭС (через 20 лет) 
нами проведен дальнейший мониторинг накопления этого радионуклида в печени 
умерших жителей Витебской области в 2007 году.
М атериалы и методы. Исследования выполнены в 14 случайно отобранных 
пробах печени умерших от различной соматической патологии с использованием 
гамма-спектрометра АИ-1024 и дозиметра ДБГ-06Т.
Результаты  и обсуждение. Установлено, что среднее содержание l37Cs в 
печени в указанных образцах составило 1,7±0,3 Бк/кг Полученные данные не 
отличаются от таковых в 2002 году, что свидетельствует об отсутствии 
поступления данного радионуклида в организм жителей Витебской области, 
которую можно по прежнему считать экологически «чистой». Таким образом, 
подтверждается значимость определения радиоцезия в секционном материале, в 
частности в печени, как показателя радиоэкологической ситуации в регионе. 
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